How the Madhusudana Sarasvati adopted the vyuha theory : In comparison with Sankara\u27s doctrine by 眞鍋 智裕
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Text 1 PP 69, 20-23: atra ca vāsudevaḥ paramātmā, saṃkarṣaṇo jīvaḥ, pradyumnas tu manaḥ, ani-
ruddho 'haṃkāra iti pāñcarātrikaprakriyā nādaraṇīyā, tadvacanavirodhāt, śrutivirodhāc cetyādi 
"utpattyasaṃbhavāt" ity adhikaraṇe vyākhyātam. 
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7 See BS 2.2.42-45. 
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Text 2 BSBh 259, 20-260, 1: tatra bhāgavatā manyante - bhagavān evaiko vāsudevo nirañjanajñā-
nasvarūpaḥ paramārthatattvam. sa caturdhātmānaṃ pravibhajya pratiṣṭhito vāsudevavyūharūpeṇa, 
saṃkarṣaṇavyūharūpeṇa, pradyumnavyūharūpeṇa, aniruddhavyūharūpeṇa ca. vāsudevo nāma 
paramātmocyate, saṃkarṣaṇo nāma jīvaḥ, pradyumno nāma manaḥ, aniruddho nāmāhaṃkāraḥ. 
teṣāṃ vāsudevaḥ parā prakṛtiḥ, itare saṃkarṣaṇādayaḥ kāryam. tam itthaṃbhūtaṃ parameśvaraṃ 
bhagavantam abhigamanopādānejyāsvādhyāyayogair varṣaśatam iṣṭvā kṣīṇakleśo bhagavantam eva 
pratipadyata iti. 
                                                                  
10 ??????????????????????????????????Sātvata????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????Bhandarkar[1913] pp. 287f., ??[1996a], ??[1997] pp. 
11-14, [1999] p. 238, ??[2014] p. 95, fn. (4)???? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? 
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11 BSBh?????????Thibaut[1904], [1962], Gambhīrānanda[1965], ??[1980], [1984], ?
?[2006] ??????? 
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???????BSBh on BS 2.2.42??????????????????????????
?????? 
Text 3 BSBh 260, 7-14: yat punar idam ucyate – vāsudevāt saṃkarṣaṇa utpadyate, saṃkarṣaṇāc ca 
pradyumnaḥ, pradyumnāc cāniruddha iti, atra brūmaḥ. na vāsudevasaṃjñakāt paramātmanaḥ 
saṃkarṣaṇasaṃjñakasya jīvasyotpattiḥ saṃbhavati, anityatvādidoṣaprasa)gāt. utpattimattve hi 
jīvasyānityatvādayo doṣāḥ prasajyeran. tataś ca naivāsya bhagavatprāptir mokṣaḥ syāt, 
kāraṇaprāptau kāryasya pravilayaprasa)gāt. pratiṣedhiṣyati cācāryo jīvasyotpattim – "nātmāśruter 
nityatvāc ca tābhyaḥ"12 iti. tasmād asaṃgataiṣā kalpanā. 
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?????????????????????????????????????????
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12 BS 2.3.17.  
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13 ?? Text 3?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????pariṇāmavāda??????????? 
14 ????????????????????????????Madhva, ca. 1238-1317???
?????????????????????????????????????????See
??[2002] p.(96). ???????????????????????????Śrīvaiṣṇava??
?????????????????Rāmānuja, ca. 1017-1137???????????????
???????????Nimbārka, ca. 14th????????Vallabha, ca. 1473-1531??????
??????????????????????See ??[1982b] pp. 190-197, 202-204. ???
??????????????????????????????????????????
????????? 
15 Text 3???????? BS 2.3.17?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?upādhi????????????????????????????fn. 33??? 
16 ?????????????????????????sṛṣṭi?????pralaya??????
????????????????? vyūha???????????? 
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???????
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? ?????????????????????????????????????????
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????????????
????
??????????????????????????????
????????? 
? ?? BSBh on BS 2.2.43???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
Text 4 BSBh 260, 16-20: itaś cāsaṃgataiṣā kalpanā – yasmān na hi loke kartur devadattādeḥ 
karaṇaṃ paraśvādy utpadyamānaṃ dṛśyate. varṇayanti ca bhāgavatāḥ - kartur jīvāt 
saṃkarṣaṇasaṃjñakāt karaṇaṃ manaḥ pradyumnasaṃjñakam utpadyate. kartṛjāc ca tasmād 
aniruddhasaṃjñako 'haṃkāra utpadyata iti. na caitad dṛṣṭāntam antareṇādhyavasātuṃ śaknumaḥ. 
                                                                                                                                                                                   
?pariṇāma?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? 
17 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 
??????????? ?????????? ? 5???? 26? 3?? 
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??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? BSBh ????????
?????19????????????????????????????????????
?????20? 
? ???BSBh ???????????????????????????????????
?? PP ??????????????????????????????????????
????????????????? Text 1??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Siddhāntabindu?SB?????????????????????????????????
?????PP ????????????????????????BSBh ?????????
??????????????SB?????????????? 
Text 5 SB 310, 1-311, 1: bhagavān vāsudeva īśvaro jagatkāraṇam. tasmād utpadyate 
saṃkarṣaṇākhyo jīvaḥ. tasmād manaḥ pradyumnaḥ. tato 'haṃkāro 'niruddhaḥ. tena kāryatvād 
jīvasya tena saha brahmaṇo vāsudevasyātyantābheda iti pāñcarātrikāḥ. 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
                                                                                                                                                                                   
??????????????????????????????????????????
??????????See??[1990] , [1996b]. 
19 BSBh ? utpattyasaṃbhavādhikaraṇa ????????????????????????BS 
2.2.45 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????  
20 ??[1990] ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??[1990] ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
??????????? ?????????? ? 5???? 26? 3?? 
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??????????????????????????????????????????
PP?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? BSBh ????????
???????????????????????????21????PP?????????
??????????????????? BS ?????????????????????
????????? BSBh?????????????????PP????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????
??????
?????????? 
????PP??????????????????????????????Text 1???
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Text 3
? BSBh ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? Text 
3 ? BSBh ?????????????????????????????????????
??Text 4 ? BSBh ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????PP???????????????
?????????????????????????????PP ????????????
???????????adhikaraṇa???????????????????????????
?adhikaraṇa??????????? BS 2.2.42?????????????????????
????????? 
                                                                  
21 ?????????? Prasthānabheda?PB??????????????????????
?????????See PB 9, 2-4: evaṃ vaiṣṇavaṃ nāradādibhiḥ kṛtam pañcarātram. tatra vāsudeva-
saṃkarṣaṇapradyumnāniruddhāś catvāraḥ padārthā nirūpitāḥ. bhagavān vāsudevaḥ sarvakāraṇaṃ 
parameśvaraḥ. tasmād utpadyate saṃkarṣaṇākhyo jīvaḥ. tasmān manaḥ pradyumnaḥ. tasmād aniruddho 
'haṃkāraḥ. sarve caite bhagavato vāsudevasyaivāṃśabhūtas tadabhinnā eveti???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????padārtha????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
????????????????? vyūha???????????? 
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?? utpattyasaṃbhavādhikaraṇa? BS 2.2.42-45??????? ??? PP?????????
????????BS 2.2.42??????BS 2.2.42????????????????????
?????????????????????????PP????????????????
?????????? BS 2.2.42????????????????????????????
??? BS 2.2.42???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? BS 2.2.43???
????????PP?????????????????????????????????
??????????PP???????????????????????????????
BS 2.2.43????????????????BSBh on BS 2.2.44-45??????22??????
??????????????????????????????????????????
????????????????PP ???????????????PP ????????
?adhikaraṇa????BSBh ???? utpattyasaṃbhavādhikaraṇa ??????????????
???????????????BSBh on BS 2.2.43? PP????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????BSBh on BS 2.2.42?????????????????adhikaraṇa????
????BSBh on BS 2.2.42-45? utpattyasaṃbhavādhikaraṇa????????????????
?????????????utpattyasaṃbhavādhikaraṇa??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? BSBh on BS 2.2.42? on 2.2.43???????????????????
????????BSBh on BS 2.2.43? PP?????????????????? 
???????PP ??????????????BSBh ? utpattyasaṃbhavādhikaraṇa ???
????????????????????????????????23?????????
                                                                  
22 BSBh on BS 2.2.44??????????????PP?????????????????
See BSBh 260, 22-25: athāpi syāt - na caite saṃkarṣaṇādayo jīvādibhāvenābhipreyante. kiṃ tarhy 
īśvarā evaite sarve jñānaiśvaryaśaktibalavīryatejobhir aiśvaryadharmair anvitā abhyupagamyante - 
vāsudevā evaite sarve nirdoṣā niradhiṣṭhānā niravadyāś ceti. tasmān nāyaṃ yathāvarṇita 
utpattyasaṃbhavo doṣaḥ prāpnotīti????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???PP ??????????????????????????????????????
BSBh on BS 2.2.44-45????????????????????BSBh on BS 2.2.44-45???
??????????????????????????????????????? 
23 ?????????? SB ?????????????????????????????
??????????? ?????????? ? 5???? 26? 3?? 
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??? 
3. ???????????????????????????  
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
Text 6 BSBh 260, 1-7: tatra yat tāvad ucyate - yo 'sau nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt24 prasiddhaḥ 
paramātmā sarvātmā, sa ātmanātmānam anekadhā vyūhyāvasthita iti, tan na nirākriyate. "sa ekadhā 
bhavati tridhā bhavati25" ityādiśrutibhyaḥ paramātmano 'nekadhābhāvasyādhigatatvāt. yad api 
tasya bhagavato 'bhigamanādilakṣaṇam ārādhanam ajasram ananyacittatayābhipreyate, tad api na 
pratiṣidhyate. śrutismṛtyor īśvarapraṇidhānasya prasiddhatvāt. 
??????????????????????????????avyakta???????
?para?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????smṛti??????????????????
????????? 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? Chāndogyopani"ad?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                                   
??????????????????????yukti??????????????????
??See SB 320, 1f.: evaṃ pāśupataṃ pāñcarātrikaṃ jainaṃ traidaṇḍaṃ ca mataṃ śrutiyuktibādhitatvād 
ayuktam????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
24 Ka$hopani"ad 1.3.11. 
25 Chāndogyopani"ad 7.26.2. 
????????????????? vyūha???????????? 
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????? 
? ????????????????? PP ??????????????????????
???????????? 
Text 7 PP 69, 10-20: sātvatās tu varṇayanti - pañcīkṛtapañcamahābhūtopahitaṃ śuddhacaitanyaṃ 
tadabhimāni virāḍantaryāmirūpam otam iti aniruddha iti cākhyāyate. evam apañcīkṛtapañcamahā-
bhūtopahitaṃ śuddhacaitanyaṃ tadabhimāni hiraṇyagarbhāntaryāmirūpam anujñāta iti 26  pra-
dyumna iti cākhyāyate. evaṃ sthūlasūkṣmakāraṇībhūtaṃ yan māyātmakam avyākṛtaṃ tadupahitaṃ 
śuddhaṃ caitanyaṃ tanniṣṭhacidābhāsopalakṣitam anujñeti saṃkarṣaṇa iti cākhyāyate. anupahitaṃ 
tu caitanyaṃ sarvānusyūtasanmātraṃ sarvasākṣiparamānandaghanam avikalpa iti vāsudeva iti 
cākhyāyate. saṃkarṣaṇapradyumnāniruddhānām api vādudevatvaṃ vartata eva. upādhikṛtaḥ 
kevalaṃ nāmaviśeṣaḥ. etac ca nṛsiṃhatāpanīyottarabhāge vyākhyāyate otānujñātānujñāvikalpas27 
sthūlasūkṣmabījasākṣibhir iti bahukṛtvo 'bhyāsena. 
??????????????????????????????pañcīkṛta??????
???????????????śuddhacaitanya???????????????????
?????????????????virāj?????28??????????29??ota???
?????????????????????????????apañcīkṛta???????
????????????????????????????????????????
??????????hiraṇyagarbha?????30??????? ??????? anujñāta??
                                                                  
26 IPP, N'si%hottaratāpanīyopani"ad?NUTUp?????????anujñātṛ????????Cf. IPP 
7, 20f.: apañcīkṛtamahābhūtābhimānī jīvo hiraṇyagarbhaḥ tadantaryāmī anujñātā paramātmā sūkṣma 
ucyate; NUTUp 87, 6f.: otānujñātranujñāvikalpair oṃkārarūpair ātmaiva… . 
27 Cf. IPP 7, 17f.: nṛsiṃhatāpanīye tu caturdhā vibhāga uktaḥ - oto 'nujñātānujñāvikalpo iti. 
28 virāḍantaryāmi°??????????????????????????????????
?? SB ???????virāj?????????????????????????????
Pañcīkara&a?PK???????????????Sarvajñātman, ca. 750-800?/10th??? Pañcaprakriyā
?PPr?????????????????????????See SB 394, 2-395, 1: etat sarvaṃ 
brahmāṇḍākhyaṃ virāḍ iti mūrtam iti cocyate????????????????????brahmāṇḍa?
??????????????????????????PK 1, 11f.: pañcīkṛtapañcamahābhūtāni tatkā-
ryaṃ ca sarvaṃ virāḍ ity ucyate. etat sthūlaśarīram ātmanaḥ????????pañcīkṛta??????
?????????????? ?????????????????????????????
PPr 131, 8f.: etāni pañcīkṛtamahābhūtāni tatkāryaṃ ca brahmāṇḍaṃ prāṇināṃ sthūlaśarīrajātaṃ ca sa-
rvaṃ virāḍ ity ucyate. etat sthūlaśarīram ātmanaḥ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????? 
? ?????????????????????????????????????????
????antaryāmin??????????? 
29 ota??????[1975]???????????????????????Ramanathan[2004] 
?? ot'??????????????????????????????????? 
30 hiraṇyagarbhāntaryāmi°???????????????????????????????
??????????? ?????????? ? 5???? 26? 3?? 
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?????????????????????????????????????????
????????????????????avyākṛta?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????cidābhāsa?????????????????????anujñā??
??? ??????????????????????????????????????
????????????????????????sākṣin?????????????
????????avikalpa??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????nāmaviśeṣa???????????upādhi???????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????sthūla????????sūkṣma?????bīja???
????????????????????????????????????????
???? 
??????????????????????????????????????????
? N'si%hottaratāpanīyopani"ad?NUTUp????????????????????????
????????? Text 7???????????????????????????????
??????????????????????? 
????????????????????????????????31????????
                                                                                                                                                                                   
??????SB, PK, PPr?????????????hiraṇyagarbha????????????
????????See SB 386, 1-387, 2: etac ca sarvaṃ militvā saptadaśakaṃ li)gaṃ jñānaśaktiprādhā-
nyena hiraṇyagarbha iti kriyāśaktiprādhānyena sūtram iti cocyate. ayam amūrtapadārthaḥ kāryatvād 
vyaṣṭau samaṣṭau ca jīvopādhir eva????????????????????????????
???????????????? 17?????????????li)ga??????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????vyaṣṭi?
????????samaṣṭi??????????????????????PK 1, 15-2, 2: apañcīkṛta-
pañcamahābhūtāni pañcatanmātrāṇi tatkāryaṃ ca pañca prāṇāḥ, daśendriyāṇi mano buddhiś ceti 
saptadaśakaṃ li)gaṃ bhautikaṃ hiraṇyagarbha ity ucyate. etat sūkṣmaśarīram ātmanaḥ???????
????apañcīkṛta???????????pañcatanmātra?????????????????
????????????????????bhautika?? 17????????????????
????????????????????????????sūkṣmaśarīra?????? PPr 131, 
5f.: apañcīkṛtapañcamahābhūtāni tatkāryaṃ ca saptadaśakaṃ li)gaṃ hiraṇyagarbhaḥ, etat sū-
kṣmaśarīram ātmanaḥ??????????????????????? 17?????????
?????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????antaryāmin??????????? 
31 ???????????NUTUp, Mā&ūkyopani"ad???????????????caturpada?
????????????????????????????????????caturavasthā?
??????????????????????????????????????????
????????????????? vyūha???????????? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?vyūha???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????BSBh? PP?
??????????????????????????????????????????
???PP??????????????????????????????????????
??????32???????????????????????????????????
????? Text 1?????????????????? 
Text 8 PP 69, 23-25: kevalaṃ paramātmaivānupahito vāsudevaḥ, kāraṇopahitas saṃkarṣaṇaḥ, sū-
kṣmabhūtopahitaḥ pradyumnaḥ, sthūlabhūtopahito 'niruddha iti yathāvyākhyānam evādaraṇīyam. 
????????????????????????????????????????
??????kāraṇa???????????????????????????????
???sūkṣmabhūta???????????????????????????????
?sthūlabhūta??????????????????????????????????
???????? 
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????33? 
                                                                                                                                                                                   
?????? 
32 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????vyūha????????See ??[1996b], ??[2014]. ??????
??????????????????????????????????? 
33 ????????????????????????????????????????
BS 2.3.17???? BSBh???????????BSBh on BS 2.3.17????????????
????????????????????????????????????See BSBh 279, 
15-17: yad api kvacid asyotpattipralayaśravaṇam, tad apy ata evopādhisaṃbandhān netavyam – upā-
dhyutpattyāsyotpattiḥ, tatpralayena ca pralaya iti??????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????? 
??????????? ?????????? ? 5???? 26? 3?? 
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? ?????????????????????????????????????????
???????????Text 7???? NUTUp???34?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????NUTUp?????????????
?????????????????????????????? 
4. ??  
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
????
?????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????NUTUp????????????????????????????????????
??????????????????????????NUTUp?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????35? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????  
                                                                  
34 NUTUp ?????????????????????????????????????
???NUTUp ???? PP ?????????????????????IPP ???????
????????? SB ???????????????????????????????
??? 
35 PP ???????????????????????????????????????
???????? NUTUp ??????????????????????????????
???????????????????????????? 
????????????????? vyūha???????????? 
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